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Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz- HG) vom 31.10.2006 (GV. NRW. S. 474) zuletzt
geändert durch Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Hochschulgesetzes,des
Kunsthochschulgesetzesund weiterer Vorschriften vom 31. Januar 2012 (GV.NRW.2012 S.
519) hat die Universität Paderborn die folgende Satzung erlassen:
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Artikel I
Die besonderen Bestimmungen der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Lehramt
an Berufskollegs mit der beruflichen Fachrichtung Maschinenbautechnik an der Universität
Paderborn vom 28. September 2011 (AM.Uni.Pb 98/11) wird auf Grund des Beschlusses des
Präsidiums vom 16.05.2012 und des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für
Maschinenbauvom 25.04.2012 wie folgt geändert:
§35 erhält folgende Fassung:
(1) Studienbeginn ist das Wintersemesteroder das Sommersemester.Der Studienbeginn zum
Wintersemesterwird empfohlen."
Artikel II
Diese Satzung tritt zum 01. April 2012 in Kraft. Diese Satzung wird in den Amtlichen
Mitteilungen der Universität Paderborn veröffentlicht.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultätsrats der Fakultät für Maschinenbau vom
25. April 2012 und der Rechtmäßigkeitsprüfungdurch das Präsidium vom 16. Mai 2012.
Paderborn, den 14. August 2012 Der Präsident
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